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1. Genoom-wijde associatie studies zijn een geschikt instrument voor de 
uitvoering van farmacogenetisch onderzoek. (dit proefschrift) 
2. Statine behandeling personaliseren aan de hand van genetische 
informatie lijkt klinisch niet relevant op basis van de tot nu toe 
gevonden genetische varianten geassocieerd met statine response. (dit 
proefschrift) 
3. Het is belangrijk om in farmacogenetisch onderzoek onderscheid te 
maken tussen non-responders en individuen welke de medicatie niet 
trouw gebruiken. (dit proefschrift) 
4. Op oudere leeftijd is een hoog cholesterol level nog steeds een 
cardiovasculaire risicofactor, alleen is het plasma level hier geen goede 
weerspiegeling van. (dit proefschrift) 
5. Farmacogenetica gaat niet zo zeer over het vinden van ‘het juiste 
medicijn voor de juiste patiënt’, maar over het vinden van ‘een beter 
medicijn voor de ziekte’. (Lindpaintner K. Nat Rev Drug Discov 
2002;1:463-9)  
6. Populatie stratificatie is de enige confounder in genetisch onderzoek. 
7. Meer leeftijdsgestratificeerd onderzoek is nodig voor het bepalen van 
de werkelijke risicofactoren in de oudere populatie. 
8. De publicatie van negatieve resultaten is wetenschappelijk net zo 
interessant als de publicatie van positieve bevindingen en voorkomt het 
onnodig uitvoeren van nieuwe onderzoeken. 
9. Aan het eind komt alles goed. Is het niet goed, dan is het niet het eind. 
(Fernando Sabino 1923-2004) 
10. Kracht is het vermogen om een chocoladereep met blote handen in vier 
stukken te breken en dan slechts één van de stukken op te eten. (Judith 
Viorst, Love & Guilt & the meaning of life, etc. 1979) 
